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Definitions 
CHAPTER E.16 
Energy Act 
1. In this Act, 
" appliance" means a device that uses a 
hydrocarbon and includes all valves, fit-
tings, contrais and components attached or 
to be attached thereto; (" appareil") 
" contractor" means a persan who carries on 
the business of, or a persan whose business 
includes, installing, removing, repairing, 
alte ring or servicing appliances, and 
includes a persan or an agent of the persan 
who agrees to install, remove, repair, alter 
or service appliances sold or leased by the 
persan; ("entrepreneur" ) 
" Deputy Minister" means the Deputy Minis-
ter of Consumer and Commercial Rela-
tions; ("sous-ministre" ) 
" distributor" means a persan who supplies a 
hydrocarbon to an end user, and "distrib-
ute" and " distribution" have correspond-
ing meanings; (" distributeur", "distri-
buer", "distribution" ) 
" handling" means the transmission , transpor-
tation or distribution of a hydrocarbon, or 
the storage of a hydrocarbon in a con-
tainer, and " handle" and "handler" have 
corresponding meanings; ("manutention", 
" manutentionner" , "manutentionnaire") 
" hydrocarbon" means a chemical compound 
of hydrogen and carbon used as a fuel, 
either liquid or gaseous; (" hydrocarbure") 
" inspector" means an inspector appointed for 
the purposes of this Act and the regula-
tions , and includes the Director; (" inspec-
teur" ) 
" install " includes placing an appliance in 
position for temporary use, venting an 
appliance and connecting piping to an 
appliance; ("installer" ) 
" Minister" means the Minister of Consumer 
and Commercial Relations; ("ministre") 
" Ministry" means the Ministry of Consumer 
and Commercial Relations; (" ministère") 
" pipeline" means a pipe that is used for the 
transmission or distribution of a hydrocar-
bon and includes fittings, valves, contrais, 
compressor stations , pressure regulating 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«appareil» Dispositif qui utilise des hydrocar-
bures. S'entend en outre des soupapes, 
raccords, commandes et composants qui en 
font ou en feront partie. («appliance») 
«distributeur» Personne qui fournit des 
hydrocarbures aux utilisateurs ultimes. Les 
termes «distribuer» et «distribution» ont un 
sens correspondant. ( «distributor», 
«distribute», «distribution») 
«entrepreneur» Personne qui exploite une 
entreprise d ' installation, d'enlèvement, de 
réparation, de changement ou d'entretien 
d 'appareils ou dont l'entreprise comporte 
ces activités. S'entend en outre de la per-
sonne ou d'un représentant de cette per-
sonne qui convient d'installer, d'enlever, 
de réparer, de changer ou d'entretenir tout 
appareil qu'elle a vendu ou loué. 
( «contractor») 
«hydrocarbure» Composé chimique conte-
nant de l'hydrogène et du carbone et uti-
lisé comme carburant ou combustible 
liquide ou gazeux. («hydrocarbon») 
«inspecteur» Inspecteur nommé pour l'appli-
cation de la présente loi et des règlements. 
S'entend en outre du directeur. («in-
spector») 
«installer» S'entend en outre de la mise en 
place d'un appareil en vue d'un usage tem-
poraire , de l'aménagement d'un conduit 
d'aération sur un appareil et du raccorde-
ment de tuyaux à un appareil. ( «install») 
«manutention» Transmission , transport ou 
distribution des hydrocarbures, de même 
que leur emmagasinage dans tout conte-
nant. Les termes «manutentionner» et 
«manutentionnaire» ont un sens correspon-
dant. («handling», «handle», «handler») 
«ministère» Le ministère de la Consomma-
tion et du Commerce. ( «Ministry») 
«ministre» Le ministre de la Consommation 
et du Commerce. («Minister») 
«Ouvrage» Installations utilisées pour la 
manutention des hydrocarbures. («work») 
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stations and meter stations, but does not 
include the pipe, fittings, valves or contrais 
of the end user; ("pipeline") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
" transmitter" means a persan who supplies a 
hydrocarbon by pipeline to a distributor 
and "transmit", "transmission" and "trans-
mission line" have corresponding mean-
ings; ("transmetteur", "transmettre", 
" transmission", "canalisation de transmis-
sion") 
" transporter" means a persan who supplies a 
hydrocarbon other than by pipeline to a 
distributor or an end user and "transport" 
and "transportation" have corresponding 
meanings; ("transporteur", "transporter" , 
" transport") 
" work" used as a noun, means the facilities 
used in the handling of a hydrocarbon. 
("ouvrage") R.S.O. 1980, c. 139, s. 1. 
2. The Minister is responsible for the 
administration of this Act. R.S.O. 1980, 
C. 139, S. 2. 
3.-{l) The Deputy Minister may appoint 
such inspectors as are necessary for the pur-
poses . of this Act and the regulations and 
may designate one of such inspectors as the 
Direct or. 
(2) The inspectors and the Director may 
exercise the powers and shall perform the 
duties assigned to them by or under this or 
any other Act and the Director is the chief 
administ rator of this Act and has general 
supervision and direction of the inspectors. 
(3) The Deputy Minister shall issue to 
every inspector a certificate of his or her 
appointment and identification. 
( 4) Every inspector, in the execution of 
his or her duties under this Act and the regu-
lations, shall produce his or her certificate of 
appointment and identification upon request. 
R.S.O. 1980, c. 139, S. 3. 
4.-{l ) An inspector may for the purpose 
of carrying out his duties under this Act and 
the regulations, 
(a) subject to subsection (2), enter in or 
upon any premises at any time without 
a warrant; 
«pipeline» Canalisation utilisée pour la trans-
mission ou la distribution des hydrocarbu-
res. S'entend en outre des raccords, soupa-
pes, commandes, stations de compression, 
poste de contrôle de la pression et appa-
reils de mesure à l'exclusion toutefois des 
canalisations, raccords, soupapes et com-
mandes appartenant à l'utilisateur ultime. 
(«pipeline») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«sous-ministre» Le sous-ministre de la Con-
somma tian et du Commerce. («Deputy 
Minister») 
«transmetteur» Personne qui fournit par 
pipeline des hydrocarbures à un distribu-
teur. Les termes «transmettre», «trans-
mission» et «canalisation de transmission» 
ont un sens correspondant. ( «transmitter», 
«transmit», «transmission», «transmission 
line») 
«transporteur» Personne qui fournit des 
hydrocarbures à un distributeur ou à un 
utilisateur ultime par tout moyen autre que 
le pipeline. Les termes «transporter» et 
«transport» ont un sens correspondant. 
(«transporter», «transport», «transporta-
tion») L.R.O. 1980, chap. 139, art. 1. 
2 Le ministre est chargé de l'application Application 
de la loi de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 139, 
art. 2. 
3 (1) Le sous-ministre peut nommer le 
nombre d'inspecteurs nécessaires à l'applica-
tion de la présente loi et des règlements et 
désigner, parmi eux, le directeur. 
(2) Les inspecteurs et le directeur peuvent 
exercer les pouvoirs et doivent s'acquitter des 
fonctions qui leur sont dévolus aux termes de 
la présente loi ou de toute autre loi. Le 
directeur est le principal responsable de l'ap-
plication de la présente loi; à ce titre, il 
assure la surveillance et la direction des ins-
pecteurs. 
(3) Le sous-ministre délivre à l'inspecteur 
un certificat attestant sa qualité et son iden-
tité. 
(4) Dans l'exercice de ses fonctions en 
vertu de la présente loi et des règlements, 
l'inspecteur, sur demande, présente le certifi-
cat attestant sa qualité et son identité. 
L.R.O. 1980, chap. 139, art. 3. 
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et des règlements : 
a) pénétrer, sous réserve du paragraphe 
(2), dans un local à toute heure, sans 
mandat; 
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(b) take up or use at any time any work or 
appliance or part thereof; 
(c) require the production of any drawing 
or specification of a work or appli-
ance, or any part thereof, or any 
licence, record or report and may 
inspect, and make copies of, the same 
and may require information from any 
person concerning any matter related 
to a work or appliance or part thereof 
or the handling or use thereof; 
(d) be accompanied by any person at the 
request of the inspector who has spe-
cial or expert knowledge of any matter 
in relation to a work or appliance or a 
part thereof or the handling or use 
thereof; 
(e) alone, or in conjunction with such 
other persons possessing special or 
expert knowledge, make such exami-
nations, tests or inquiries as may be 
necessary to ascertain whether this Act 
and the regulations are being complied 
with and for such purpose take or 
remove any material or substance sub-
ject to the handler or user being noti-
fied thereof. 
(2) An inspector shall not enter any room 
or place actually being used as a dwelling 
where the occupier refuses entry except 
under the authority of a search warrant 
issued under section 158 of the Provincial 
Offences Act. R.S.O. 1980, c. 139, s. 4. 
5.-(1) No person shall hinder, obstruct, 
molest or interfere with or attempt to hinder, 
obstruct, molest or interfere with an inspec-
tor in the exercise of a power or the perfor-
mance of a duty under this Act and the regu-
lations. 
(2) Every person shall furnish ail neces-
sary means in the person's power to facilitate 
any entry, inspection, examination or inquiry 
by an inspector in the exercise of his or her 
powers and duties under this Act and the 
regulations. 
(3) No person shall neglect or refuse to 
produce a licence, certificate, drawing, speci-
fication, record or report as required by an 
inspector under clause 4 (1) (c). 
(4) No person shall furnish an inspector 
with false information or neglect or refuse to 
furnish information required by an inspector 
in the exercise of his or her duties under this 
Act and the regulations. R.S.O. 1980, c. 139, 
S. 5. 
6.-(1) An inspector shall not publish, 
disclose or communicate to any person any 
information, record, report or statement 
b) enlever ou utiliser en tout temps tout 
ouvrage ou appareil, en tout ou en 
partie; 
c) exiger la production des plans ou devis 
de tout ouvrage ou appareil ou partie 
de ceux-ci, de tout permis, dossier ou 
rapport, en faire l'examen et la repro-
duction , exiger de quiconque des ren-
seignements concernant tout ouvrage 
ou appareil ou partie de ceux-ci, leur 
manutention ou leur affectation; 
d) à sa demande, se faire accompagner 
d'experts sur toute question relative 
aux ouvrages et aux appareils ou à une 
partie de ceux-ci, à leur manutention 
ou à leur affectation; 
e) seul, ou de concert avec des experts et 
spécialistes, faire les examens, épreu-
ves et enquêtes qui peuvent être 
nécessaires dans le but de s'assurer du 
respect de la présente loi et des règle-
ments et à cette fin, prendre ou enle-
ver tous matériaux ou substances après 
en avoir avisé les manutentionnaires 
ou l'utilisateur. 
(2) L'inspecteur ne peut pénétrer dans une 
pièce ou un lieu utilisé à des fins d'habitation 
auquel l'occupant lui refuse accès, à moins 
d'être muni du mandat de perquisition 
décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur 
les infractions provinciales . L. R. 0. 1980, 
chap. 139, art. 4. 
5 (1) Nul ne doit gêner , entraver , ni 
importuner un inspecteur, dans l'exercice de 
ses pouvoirs et fonctions aux termes de la 
présente loi et des règlements, ni tenter de le 
faire. 
(2) Toute personne doit fournir tous les 
moyens nécessaires dont elle dispose pour 
faciliter l'accès, l'inspection, l'examen ou 
l'enquête par un inspecteur dans l'exercice de 
ses fonctions et pouvoirs aux termes de la 
présente loi et des règlements. 
(3) Nul ne doit négliger ni refuser de pro-
duire les permis, certificats, plans, devis, dos-
siers ou rapports dont l'inspecteur exige la 
production en vertu de l'alinéa 4 (1) c). 
(4) Nul ne doit fournir de faux renseigne-
ments à l'inspecteur, ni négliger ou refuser 
de lui fournir les renseignements qu'il exige 
dans l'exercice de ses fonctions aux termes 
de la présente loi et des règlements. L.R.O. 
1980, chap. 139, art. 5. 
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acquired , furnished, obtained , made or 
received under the powers conferred under 
this Act and the regulations except for the 
purposes of carrying out his or her duties 
under this Act and the regulations. 
(2) An inspector is not a compellable wit-
ness in a civil suit or proceeding respecting 
any information, record, report, statement or 
test acquired, furnished, obtained, made or 
received under the powers conferred under 
this Act and the regulations. 
(3) The Director may disclose or publish 
information, material, statements or result of 
a test acquired, fumished, obtained or made 
under the powers conferred under this Act 
and the regulations. R.S.O. 1980, c. 139, 
S. 6. 
7.-{l) No action or other proceeding for 
damages lies or shall be instituted against an 
inspector for an act or omission by him or 
her in good faith in the execution or intended 
execution of any power or duty under this 
Act or the regulations. 
(2) Subsection (1) does not, by reason of 
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings 
Against the Crown Act , relieve the Crown of 
liability in respect of a tort committed by an 
inspector to which it would otherwise be sub-
ject and the Crown is fiable under that Act 
for any such tort in like manner as if subsec-
tion (1) had not been enacted. R.S.O. 1980, 
C. 139, S. 7. 
8.-{l) Where an inspector finds that any 
provision of this Act or the regulations is 
being contravened, he or she may give to the 
person whom he or she believes to be the 
contravener, his or her supervisor or foreman 
or any of them, an order in writing directing 
compliance with such provision and may 
require the order to be carried out forthwith 
or within such time as he or she specifies. 
(2) Where an inspector gives an order 
under this section, the order shall contain 
sufficient information to specify the nature of 
the contravention. 
(3) Where an inspector gives an order 
under this section and he or she considers 
that the contravention of this Act or the reg-
ulations may be a hazard to persans or prop-
erty, the inspector, 
(a) shall order that the appliance or work 
shall not be used until the order is 
complied with; 
(b) shall affix a tag in the prescribed form 
to the appliance or work and, subject 
to subsection (4), no person except an 
inspector shall remove the tag; and 
rapports obtenus ou les déclarations faites ou 
reçues en vertu des pouvoirs que la présente 
loi et les règlements lui confèrent , sauf dans 
le cadre de l'exercice de ses fonctions aux 
termes de la présente loi et des règlements. 
(2) L'inspecteur n'est pas, dans le cadre 
d'une poursuite ou instance civile, un témoin 
contraignable, à l'égard des renseignements 
acquis, des dossiers fournis, des rapports 
obtenus ou des déclarations ou épreuves fai-
tes ou reçues en vertu des pouvoirs que la 
présente loi et les règlements lui confèrent. 
(3) Le directeur peut divulguer ou publier 
les renseignements acquis, les documents 
fournis, les déclarations obtenues ou le résul-
tat des épreuves effectuées en vertu des pou-
voirs que la présente loi et les règlements' lui 
confèrent. L.R.O. 1980, chap. 139, art. 6. 
7 (1) Sont irrecevables les actions ou 
autres instances en dommages-intérêts inten-
tées contre l'inspecteur pour des actes 
accomplis ou omissions commises de bonne 
foi par celui-ci dans l'exercice ou l'exercice 
prévu des pouvoirs ou fonctions que la pré-
sente loi ou les règlements lui confèrent. 
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 
en raison des paragraphes 5 (2) et (4) de la 
Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne de libérer la Couronne de sa res-
ponsabilité en ce qui a trait aux délits com-
mis par un inspecteur et dont elle serait par 
ailleurs responsable. La Couronne est res-
ponsable de ce délit en application de cette 
loi comme si le paragraphe (1) n'avait pas été 
adopté . L.R.O. 1980, chap. 139, art. 7. 
8 (1) L' inspecteur qui conclut qu'il y a eu 
contravention à l'une des dispositions de la 
présente loi ou des règlements peut au 
moyen d'un ordre écrit, sommer le contreve-
nant , son surveillant ou son contremaître de 
se conformer à cette disposition et d'obtem-
pérer sans délai ou dans le délai qu'il fixe. 
(2) L'ordre donné par l'inspecteur en 
vertu du présent article contient suffisam-
ment de renseignements pour permettre de 
préciser la nature de la contravention. 
(3) L'inspecteur qui donne un ordre en 
vertu du présent article et qui est d'avis que 
la contravention à la présente loi ou aux 
règlements peut présenter un danger pour les 
personnes ou les biens : 
a) interdit l'utilisation de l'appareil ou de 
l'ouvrage tant qu'il n'a pas été obtem-
péré à l'ordre; 
b) appose sur l'appareil ou l'ouvrage l'éti-
quette dans la forme prescrite, laquelle 
ne peut, sous réserve du paragraphe 
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(c) shall notify in writing the owner or 
person in charge of the appliance or 
work and the handler of the affixing of 
the tag. 
(4) Where a tag has been affixed to the 
appliance or work, the tag shall not be 
removed except by a gas fitter, propane fitter 
or oil-burner mechanic certified under this 
Act and the regu lations who has made the 
appliance or work conform to or comply with 
this Act and the regulations. 
(5) When the tag is removed by a gas fit-
ter , propane fitter or oil-burner mechanic 
under subsection (4), the fitter or mechanic 
shall endorse his or her certificate number, 
name and address upon the tag and send it 
by prepaid registered mail or deliver it to the 
inspector who affixed the tag. 
(6) No person shall remove a hydrocarbon 
from or knowingly supply a hydrocarbon to 
a n appliance or work to which a tag is 
attached, except a gas fitter, propane fitter 
or oil-burner mechanic certified under this 
Act and the regulations for the purpose of 
making the appliance or work conform to or 
comply with this Act and the regulations. 
(7) No person shall use an appliance or 
work to which a tag is attached. 
(8) Any person who is aggrieved by a 
decision or order of an inspector made under 
this section may appeal to the Director who 
shall hear and dispose of the appeal as 
promptly as is practicable but the bringing of 
such appeal does not affect the operation of 
the decision or order appealed from pending 
disposition of the appeal. 
(9) An appeal to the Director may be 
made in writing or orally or by telephone but 
the Director may require the grounds for 
appeal to be specified in writing before the 
appeal is heard. 
(10) On an appeal under this section, the 
Director may substitute his or her findings or 
opinion for those of the inspector who made 
the decision or order appealed from and may 
rescind or affirm the decision or order or 
make a new decision or order in substitution 
therefor and the decision or order of the 
Director shall stand in place of and have the 
like effect under this Act as the decision or 
order of the inspector. R.S.O. 1980, c. 139, 
S. 8. 
(4) , être enlevée que par un inspec-
teur ; 
c) avise par écrit le propriétaire de l'ap-
pareil ou de l'ouvrage ou la personne 
qui en a la garde, de même que le 
manutentionnaire , de l'apposition de 
l'étiquette. 
(4) Seuls le monteur d'appareillages au 
gaz, le monteur d 'appareillages au propane 
ou le mécanicien de brûleurs au mazout qui 
détient le certificat délivré en vertu de la 
présente loi et des règlements et qui a rendu 
l'appareil ou l'ouvrage conforme à la pré-
sente loi et aux règlements doit enlever l'éti-
quette apposée sur l'appareil ou l'ouvrage. 
(5) Le monteur d'appareillages au gaz, le 
monteur d'appareillages au propane ou le 
mécanicien de brûleurs au mazout qui enlève 
une étiquette en vertu du paragraphe (4) ins-
crit ses nom, adresse et numéro de certificat 
au dos de l'étiquette et l'envoie par courrier 
recommandé affranchi à l'inspecteur qui a 
apposé l'étiquette ou la lui remet. 
(6) À l'exclusion des monteurs d 'appareil-
lages au gaz, monteurs d'appareillages au 
propane et mécaniciens de brûleurs au 
mazout qui détiennent le certificat délivré en 
vertu de la présente loi et des règlements, 
nul ne doit retirer des hydrocarbures d'un 
appareil ou d'un ouvrage sur lequel est 
apposé une étiquette, ni sciemment alimenter 
en hydrocarbures l'appareil ou l'ouvrage, en 
vue de le rendre conforme à la présente loi 
et aux règlements. 
(7) Nul ne doit utiliser l'appareil ou l'ou-
vrage sur lequel l'étiquette a été apposée. 
(8) Quiconque est lésé par la décision ren-
due ou l'ordre donné par un inspecteur en 
vertu du présent article peut interjeter appel 
devant le directeur qui entend et tranche 
l'appel dans les plus brefs délais. L'appel n'a 
toutefois aucune incidence sur l'exécution de 
la décision ou de l'ordre porté en appel, tant 
que le directeur n'a pas rendu sa décision. 
(9) L'appel interjeté devant le directeur 
peut l'être sous forme écrite ou orale, ou par 
téléphone. Le directeur peut toutefois exiger 
que les motifs d'appel soient précisés par 
écrit avant d'entendre l'appel. 
(10) Le directeur saisi de l'appel interjeté 
en vertu du présent article peut substituer ses 
conclusions et son opinion à celles de l'ins-
pecteur dont la décision ou l'ordre est porté 
en appel. Celui-ci peut soit annuler ou con-
firmer la décision ou l'ordre ou soit y substi-
tuer un nouvel ordre ou une nouvelle déci-
sion. La décision ou l'ordre du directeur 
remplacent et ont, en vertu de la présente 
loi, le même effet que ceux de l'inspecteur. 
L.R.O. 1980, chap. 139, art. 8. 
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9. Subject to the regulations , where it 
appears that carbon monoxide poisoning, 
asphyxiation, explosion or fire has occurred 
because of the use or handling of a hydrocar-
bon, 
(a) the handler shall forthwith notify an 
inspector of the occurrence by tele-
phone, telegraph or other direct 
means; and 
(b) no persan shall, except in the interests 
of public safety , saving life, relieving 
human suffering, continuity of service 
or preservation of property, interfere 
with or disturb any wreckage, article 
or thing at the scene of and connected 
with the occurrence, but in no case 
shall the wreckage, article or thing be 
carried away or destroyed by any per-
san unless permission so to do is given 
by an inspector. R.S.O. 1980, c. 139, 
S. 9. 
10. Where the regulations require the 
approval of an appliance or any equipment 
or other thing employed or to be employed 
in the handling or use of a hydrocarbon, no 
persan shall offer for sale, sell, lease, rent, 
buy o r install the appliance or equipment or 
other thing unless it is approved. R.S.O. 
1980, C. 139, S. 10. 
11. No persan shall install, alter, repair, 
service or remove any appliance or any 
equipment or other thing employed or to be 
employed in the handling or use of a hydro-
carbon except in accordance with the regula-
tions. R.S.O. 1980, c. 139, s. 11. 
12. No persan shall handle a hydrocarbon 
unless the persan is the holder of a licence 
for that purpose. R.S.O. 1980, c. 139, s. 12. 
13. No persan shall be a contractor unless 
the persan is registered for the purpose. 
R.S.O. 1980, c. 139, S. 13. 
14.-(1) Subject to the regulations, no 
persan shall install, alter, purge, activa te, 
repair, service or remove any appliance or 
any equipment or other thing employed or to 
be employed in the handling or use of a 
hydrocarbon unless the persan is the holder 
of a certificate for the purpose. 
(2) Subsection (1) does not apply where 
the installing, altering, purging, activation, 
repair, service or removal is done by a per-
san in the presence of a holder of the certifi-
cate referred to in subsection (1). R.S.O. 
1980, C. 139, S. 14. 
~fi~~\~:iva- 15.--( 1) No persan shall initially activa te 
tion of appli- an appliance that is to be supplied with a 
ance 
9 Sous réserve des règlements, lorsqu'il 
appert qu 'un empoison11ement à l'oxyde de 
carbone, une asphyxie, une explosion ou un 
incendie s'est produit en raison de l'utilisa-
tion ou de la manutention des hydro-
carbures: 
a) le manutentionnaire doit signaler sans 
délai l'accident à un inspecteur par 
tout moyen de communication directe, 
notamment par téléphone ou télégra-
phe; 
b) nul ne doit déranger ou déplacer les 
débris, articles ou objets se trouvant 
sur les lieux de l'accident et ayant un 
rapport avec celui-ci, sauf pour proté-
ger le public, sauver une vie, secourir 
une personne souffrante, maintenir un 
service ou préserver un bien. Seules 
les personnes autorisées à cette fin par 
un inspecteur peuvent emporter ou 
détruire ces débris, articles ou objets. 
L.R.O. 1980, chap. 139, art. 9. 
10 Nul ne doit mettre en vente, vendre, 
donner à bail, louer, acheter ni installer un 
appareil, du matériel ou un objet employé ou 
devant être employé pour la manutention ou 
l'utilisation des hydrocarbures sans que cet 
appareil, ce matériel ou cet objet aient été 
préalablement approuvés lorsque les règle-
ments l'exigent. L.R.O. 1980, chap. 139, art. 
10. 
11 Nul ne doit installer, changer, réparer, 
entretenir ni enlever les appareils, du maté-
riel ou des objets employés ou devant être 
employés pour la manutention ou l'utilisation 
des hydrocarbures sauf conformément aux 
règlements. L.R.O. 1980, chap. 139, art. 11. 
Accidents 
graves 
Vente d 'appa-
reils soumise 
à ("approba-
tion 
1 nstallation 
d'appareils 
12 Nul ne doit manutentionner des hydro- Permis de 
manutention-
carbures à moins d'être titulaire d'un permis naire 
délivré à cette fin. L.R.O. 1980, chap. 139, · 
art. 12. 
· 13 Nul ne doit être entrepreneur à moins Inscription 
des entrepre-d 'être inscrit à ce titre. L.R.O. 1980, chap. neurs 
139, art. 13. 
14 (1) Sous réserve des règlements, nul 
ne doit installer, changer, purger, actionner, 
réparer, entretenir ou enlever les appareils, 
le matériel ou les objets employés ou devant 
être employés pour la manutention ou l'utili-
sation des hydrocarbures à moins d'être titu-
laire d'un certificat délivré à cette fin. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
aux installations, changements, purges, 
actionnement, réparations, travaux d'entre-
tien ou enlèvements effectués en présence du 
titulaire du certificat visé au paragraphe (1). 
L.R.O. 1980, chap. 139, art. 14. 
Certificat 
Exception 
15 (1) Nul ne doit actionner pour la pre- Avis d'action-
nement initial 
mière fois un appareil devant recevoir des de l'appareil 
Examination 
before initial 
activation of 
appliancc 
Acccss by 
dislributor 
Initial activa-
tion of pipe-
line 
Idem 
Duty to 
inquire 
before exca-
vation 
Duty to 
provide 
infonnation 
1 nterference 
with pipeline 
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hydrocarbon by pipeline without first giving 
notice in writing to the distributor of the 
address of the premises at which the installa-
tion was made or is to be made and the type 
of appliance supplied or to be supplied. 
(2) Where premises are connected to a 
supply of hydrocarbon by pipeline for the 
first time, no persan shall initially activate an 
appliance in the premises that is connected to 
the pipeline until the distributor of the 
hydrocarbon has examined the installation of 
the appliance and has accepted the installa-
tion and use as being in compliance with this 
Act and the regulations. R .S.O. 1980, c. 139, 
S. 15. 
16. A distributor shall have access, at all 
reasonable times and upon reasonable notice, 
to all parts of every premises to which the 
distributor supplies a hydrocarbon by pipe-
line for the purpose of, 
(a) examining any appliance in or on the 
premises and disconnecting the appli-
ance if it , its installation or its use does 
not conform with this Act or the regu-
lations; and 
(b) placing, protecting, setting, shutting 
off, removing, repairing or altering 
any meter or regulator owned by the 
distributor in or on the premises. 
R.S.O. 1980, c. 139, S. 16. 
17.-(1) No persan shall activate a pipe-
line until it has been examined and accepted 
as being in accordance with the regulations. 
(2) The examination and acceptance 
required by subsection (1) shall be made by a 
persan who holds a certificate as a pipeline 
inspector issued under the regulations. 
R.S.O. 1980, c. 139, S. 17. 
18.-(1) No persan shall dig, bore, 
trench, grade, excavate or break ground with 
mechanical equipment or explosives without 
first ascertaining the location of any pipeline 
that may be interfered with. 
(2) Where the owner of a pipeline is 
requested by any persan about to dig, bore, 
trench, grade , excavate or break ground with 
mechanical equipment or explosives to give 
the location of a pipeline for the purpose of 
subsection (1), the owner shall within a rea-
sonable time of the receipt of the request and 
having regard to all the circumstances of the 
case, furnish reasonable information as to the 
location of the pipeline. R.S.O. 1980, c. 139, 
S. 18. 
19. No persan shall interfere with or dam-
age any pipeline without authority to do so. 
R.S .O. 1980, c. 139, S. 19. 
hydrocarbures par pipeline avant que le dis-
tributeur n'ait é té informé par écrit de 
l'adresse des locaux où les appareils ont é té 
ou seront installés et du genre d 'appareil 
fourni ou à fournir. 
(2) Lorsque des locaux sont reliés pour la 
première fois à une source d 'approvisionne-
ment en hydrocarbures par pipeline , nul ne 
doit actionner une première fois les appareils 
se trouvant dans ces locaux , tant que le dis-
tributeur des hydrocarbures n'a pas examiné 
la façon dont ces appareils ont été installés et 
n'a pas reconnu l'installation et l'utilisation 
comme étant conformes à la présente loi et 
aux règlements. L.R.O. 1980, chap. 139, art. 
15. 
16 Le distributeur a accès, à toute heure 
raisonnable et moyennant un préavis suffi-
sant, à toute partie de chacun des locaux 
qu'il approvisionne en hydrocarbures par 
pipeline , aux fins suivantes : 
a) examiner les appareils s'y trouvant et 
les débrancher , si ces derniers , leur 
installation ou leur utilisation ne sont 
pas conformes à la présente loi ou aux 
règlements; 
b) placer, protéger , régler , fermer, enle-
ver, réparer ou changer les compteurs 
et régulateurs appartenant au distribu-
teur et se trouvant sur les lieux. 
L.R.O. 1980, chap. 139, art. 16. 
Examen préa-
lable à l'ac-
tionnement 
initial de !"ap-
pareil 
Droit d 'accès 
des distribu-
teurs 
17 (1) Nul ne doit actionner un pipeline Actionnement 
initial des 
tant que celui-ci n'a pas été examiné , accepté pipelines 
et jugé conforme aux règlements. 
(2) L'examen et l'acceptation prévus au 
paragraphe (1) sont effectués par le titulaire 
d'un certificat délivré en vertu des règle-
ments et attestant sa qualité d'inspecteur de 
pipelines. L.R.O. 1980, chap. 139, art. 17. 
Idem 
18 (1) Nul ne doit creuser , forer, niveler , Obligation de 
s'infonner 
excaver ni défoncer le sol avec de avant d'exca-
l'équipement mécanique ou des explosifs sans ver 
s'être d'abord enquis de l'emplacement de 
tout pipeline dont le fonctionnement est sus-
ceptible d'être entravé par ces travaux. 
(2) Le propriétaire d'un pipeline à qui une 
personne qui s'apprête à creuser, forer, nive-
ler, excaver ou défoncer le sol avec de 
l'équipement mécanique ou des explosifs 
demande, pour l'application du paragraphe 
(1), de lui indiquer l'emplacement d'un pipe-
line , lui fournit, dans un délai raisonnable et 
en tenant compte des circonstances, les ren-
seignements suffisants relativement à l'empla-
cement du pipeline. L.R.O. 1980, chap. 139, 
art. 18. 
19 Sauf autorisation contraire, nul ne doit 
entraver le fonctionnement d'un pipeline ni 
l'endommager. L.R.O. 1980, chap. 139, art. 
19. 
Obligation de 
renseigner 
Entrave au 
fonctionne-
menl d'un 
pipeline 
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Duty of 
employer to 
obtain 
compliance 
Idem 
Order fo r 
priority of 
use 
20.- (1) Every persan who installs , 
re moves , repairs, alters or services appliances 
or works shall instruct the person's employ-
ees to comply with this Act and the regula-
tions. 
(2) Every persan who installs, removes, 
repairs , alters or services appliances or works 
shall take every precaution reasonable in the 
circumstances to ensure that the person's 
employees comply with this Act and the reg-
ulations. R.S.O. 1980, c. 139, s. 20. 
21.-(1) Despite anything in this or any 
other Act , or in any contract for the supply 
of natural gas made between a distributor 
and a consumer, where the supply of natural 
gas to a distributor is interrupted or cur-
tailed , the Minister may order a distributor 
to hait or reduce the supply of natural gas to 
a consumer or a class or classes of consumers 
if he or she considers it advisable in the cir-
cumstances. 
Compliance (2) Every persan to whom such an order 
lssuance of 
licences, 
certificales 
and registra-
tion 
Refusai, 
suspension 
or revocation 
Notice of 
proposed 
refusai or 
revocation 
Idem 
is directed shall comply therewith in accor-
dance with its terms. R.S.O. 1980, c. 139, 
S. 21 . 
22.-(1) A licence , certificate or registra-
tion shall be issued or made by the Director 
and is subject to such terms and conditions as 
are therein contained or as prescribed by the 
regulations. 
(2) The Director may refuse to grant or 
renew o r may suspend or revoke a licence , 
certificate or registration where, 
(a) the applicant or holder has contra-
vened this Act or the regulations; or 
(b) there are reasonable grounds for 
believing that the applicant or holder 
is without capacity or not competent 
or Jacks reasonable skill. R.S.O. 1980, 
C. 139, S. 22. 
23.-(1) Where the Director proposes to 
refuse to grant or to refuse to renew or to 
suspend or revoke a licence, certificate or 
registration he or she shall serve notice of his 
or her proposai, together with written rea-
sons therefor , on the applicant or holder of 
the licence , certificate or registration. R.S.O. 
1980, C. 139, S. 23 (1). 
(2) A notice under subsection (1) shall 
inform the applicant or holder of the licence, 
certificate or registration that the applicant 
or holder is entitled to a hearing by a judge 
of the Ontario Court (General Division) if 
the applicant or holder applies to a judge 
within fifteen days after the notice under 
20 (1) Quiconque installe, enlève , 
répare , change ou entretient des appareils ou 
des ouvrages doit donner ordre à ses 
employés de se conformer à la présente loi et 
aux règlements. 
(2) Quiconque installe, enlève, répare, 
change ou entretient des appareils ou des 
ouvrages doit prendre toutes les précautions 
possibles dans les circonstances afin de s'as-
surer que ses employés se conforment à la 
présente loi et aux règlements . L.R.O. 1980, 
chap. 139, art . 20. 
21 (1) Malgré toute disposition contraire 
de la présente loi ou d'une autre loi et mal-
gré tout contrat d'approvisionnement en gaz 
naturel conclu entre un distributeur et un 
consommateur, le ministre peut, s'il le juge à 
propos dans les circonstances , ordonner à 
tout distributeur d'interrompre ou de réduire 
l'approvisionnement en gaz naturel d'un con-
sommateur ou d'une ou de plusieurs catégo-
ries de consommateurs , lorsqu 'il y a interrup-
tion ou diminution de l'approvisionnement 
en gaz naturel à l'égard d'un distributeur. 
Obligation de 
l'employeur 
de veiller au 
respect de la 
loi 
ldem 
Ordre de 
priorilt de 
l'approvision-
nemenl 
(2) Les personnes visées par l'arrêté en Acquiesce-
men1 
respectent les modalités . L.R.0. 1980, chap. 
139, art . 21. 
22 (1) Les permis et certificats sont déli-
vrés et les inscriptions sont faites par le direc-
teur. Ceux-ci sont subordonnés aux condi-
tions qu 'ils comportent ou que prescrivent les 
règlements . 
(2) Le directeur peut , soit ne pas accorder 
ou ne pas renouveler un permis, un certificat 
ou une inscription, soit suspendre ou annuler 
ceux-ci dans l'un des cas suivants : 
a) l'auteur de la demande ou le titulaire a 
contrevenu à la présente loi ou aux 
règlements; 
b) il existe des motifs raisonnables de 
croire que l'auteur de la demande ou 
le titulaire n'a pas la capacité , la qua-
lité ou les aptitudes voulues . L.R.O. 
1980, chap. 139, art . 22. 
23 (1) Lorsque le directeur se propose 
soit de ne pas accorder ou renouveler un per-
mis , un certificat ou une inscription, soit de 
suspendre ou d'annuler ceux-ci , il signifie un 
avis écrit motivé de son intention à l'auteur 
de la demande ou au titulaire du permis, du 
certificat ou de l'inscription. L.R .O. 1980, 
chap. 139, par. 23 (1 ). 
(2) L'avis visé au paragraphe (1) informe 
l'auteur de la demande ou le titulaire du per-
mis, du certificat ou de l'inscription, de son 
droit à la tenue d'une audience par un juge 
de la Cour de )'Ontario (Division générale), 
s'il lui en fait la demande par voie de requête 
dans les quinze jours de la signification de 
Délivrance de 
permis, de 
certificals et 
inscriprion 
Pouvoir de 
refuser, de 
suspendre el 
d'annuler 
Avis de l'in-
lention de 
refus ou d'an-
nulation 
Idem 
Powers of 
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subsection (1) is served. R.S.O. 1980, c. 139, 
s. 23 (2), revised. 
(3) Where an applicant or holder of a 
licence, certificate or registration does not 
apply to a judge for a hearing in accordance 
with subsection (2), the Director may refuse 
to grant a licence, certificate or registration, 
or carry out the proposai stated in the notice 
under subsection (1). R.S.O. 1980, c. 139, 
S. 23 (3). 
(4) Upon the application of the Director 
at the hearing, the judge may by order 
require the Director to grant the licence, cer-
tificate or registration, or permit him or her 
to carry out his or her proposai, or direct 
that such action as the judge considers 
proper be taken by the Director in accor-
dance with this Act and the regulations and 
for such purposes the judge may substitute 
his or her opinion for that of the Director. 
(5) The Director may serve notice under 
subsection ( l) persona li y or by registered 
mail addressed to the applicant or the holder 
of the licence, certificate or registration at 
the address of the applicant or holder last 
known to the Director and where notice is 
served by registered mail the notice shall be 
deemed to have been served on the third day 
after the day of mailing unless the person to 
whom notice is being given establishes to the 
judge to whom the person applies for a hear-
ing that the person did not, acting in good 
faith, through absence, accident, illness or 
other cause beyond the person's control 
receive the notice or order until a later date. 
(6) A judge to whom application is made 
by an applicant or the holder of a licence, 
certificate or registration for a hearing under 
this section may extend the time for making 
the application, either before or after expira-
tion of the time fixed therein, where he or 
she is satisfied that there are apparent 
grounds for granting relief to the applicant or 
the holder of a licence, certificate or registra-
tion pursuant to a hearing and that there are 
reasonable grounds for applying for the 
extension, and may give such directions as he 
or she considers proper consequent upon the 
extension. 
(7) Where, within the time prescribed 
therefor or, if no time is prescribed, prior to 
the expiry of the licence, certificate or regis-
tration a holder of a licence, certificate or 
registration has applied for renewal of the 
licence, certificate or registration and paid 
the prescribed fee, the licence, certificate or 
registration shall be deemed to continue, 
(a) until the renewal is granted; or 
l'avis. L.R.O. 1980, chap. 139, par. 23 (2) , 
révisé. 
(3) Lorsque l'auteur de la demande ou le 
titulaire du permis, du certificat ou de l'ins-
cription ne demande pas par voie de requête 
la tenue de l'audience prévue au paragraphe 
(2), le directeur peut refuser d'accorder le 
permis, le certificat ou l'inscription ou don-
ner suite à l'intention formulée dans l'avis 
visé au paragraphe (1). L.R.0. 1980, chap. 
139, par. 23 (3). 
(4) À la requête du directeur présentée à 
l'audience, le juge peut rendre une ordon-
nance enjoignant au directeur de prendre 
toute mesure qu'il estime opportune confor-
mément à la présente loi et aux règlements, 
notamment d'accorder le permis, le certificat 
ou l'inscription ou l'autoriser à donner suite 
à son intention. Le juge peut à cette fin subs-
tituer son opinion à celle du directeur. 
(5) Le directeur peut signifier l'avis vise 
au paragraphe (1) à personne ou par courrier 
recommandé à l'auteur de la demande ou au 
titulaire du permis, du certificat ou de l'ins-
cription, à sa dernière adresse connue. Lors-
que l'avis est signifié par courrier recom-
mandé, il est réputé avoir été signifié le 
troisième jour qui suit la date de sa mise à la 
poste, sauf si le destinataire démontre au 
juge à qui il demande par voie de requête 
une audience qu'il a reçu l'avis ou l'ordon-
nance à une date ultérieure en toute bonne 
foi, pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, notamment son absence, un accident 
ou la maladie. 
(6) Le juge à qui l'auteur de la demande 
ou le titulaire du permis, du certificat ou de 
l'inscription demande par voie de requête 
une audience en vertu du présent article, 
peut proroger le délai de présentation de la 
requête, que celui-ci soit déjà expiré ou non, 
lorsqu'il estime qu'il existe à première vue 
des motifs d'accorder un redressement à l'au-
teur de la demande ou au titulaire du permis, 
du certificat ou de l'inscription, à la suite 
d'une audience et que la requête en proroga-
tion est fondée sur des motifs raisonnables. 
Le juge peut en outre donner les directives 
qu'il juge appropriées à la suite de la proro-
gation. 
(7) Le permis, le certificat ou l'inscription 
du titulaire qui en a acquitté les droits et en 
a demandé le renouvellement dans le délai 
imparti ou, en l'absence de délai de renou-
vellement, avant son expiration, est présumé 
maintenu: 
a) soit jusqu'au renouvellement; 
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(b) where the holder is served with notice 
that the Director proposes to refuse to 
grant the renewal, until the time for 
applying for a hearing by a judge has 
expired and, where a hearing is 
applied for, until the judge has made 
his or her decision. R.S.O. 1980, 
C. 139, S. 23 (5-8). 
24.-{1) The Director, the applicant, the 
holder of the licence, certificate or registra-
tion who has applied for the hearing and 
such other persons as are specified by the 
judge are parties to the proceedings before a 
judge under section 23. 
(2) Notice of a hearing under section 23 
shall afford to the holder of a licence, certifi-
cate or registration a reasonable opportunity 
to show or to achieve compliance before the 
hearing with al! lawful requirements for the 
retention of the licence, certificate or regis-
tration. 
(3) An applicant or holder of a licence, 
certificate or registration who is a party to 
proceedings under section 23 shall be 
afforded an opportunity to examine before 
the hearing any written or documentary evi-
dence that will be produced or any report the 
contents of which will be given in evidence at 
the hearing. R.S.O. 1980, c. 139, s. 24 (1-3). 
(4) The findings of fact of a judge pursu-
ant to a hearing shall be based exclusively on 
evidence admissible or matters that may be 
noticed under sections 15 and 16 of the Statu-
tory Powers Procedure Act. R.S.O. 1980, 
C. 139, S. 24 (5). 
25.-{1) Any party to proceedings before 
a judge under section 23 may appeal from 
the decision or order of the judge to the 
Divisional Court in accordance with the rules 
of court. 
(2) Where notice of an appeal is served 
under this section, the judge shall forthwith 
file in the Divisional Court the record of the 
proceedings before him or her in which the 
decision or order was made, which, together 
with the transcript of the evidence before the 
judge if it is not part of the record of the 
judge, shall constitute the record in the 
appeal. 
(3) The Minister is entitled to be heard by 
counsel or otherwise upon the argument of 
an appeal under this section. 
(4) The Divisional Court may, on the 
appeal, affirm the decision of the judge 
appealed from or may rescind it and make 
such new decision as the court considers 
b) soit , lorsque le directeur lui a signifié 
un avis de son intention de refuser le 
renouvellement, jusqu'à l'expiration 
du délai imparti pour demander par 
voie de requête une audience à un 
juge, ou le cas échéant, jusqu'à ce que 
celui-ci ait rendu sa décision relative-
ment à la requête. L.R.O. 1980, chap. 
139, par. 23 (5) à (8). 
24 (1) Le directeur, l'auteur de la 
demande ou le titulaire du permis, du certifi-
cat ou de l'inscription qui a demandé, par 
voie de requête, une audience, de même que 
les autres personnes que précise le juge, sont 
parties à l'instance prévue à l'article 23. 
(2) L'avis d'audience visé à l'article 23 
accorde au titulaire du permis, du certificat 
ou de l'inscription un délai suffisant aux fins 
de lui permettre de remplir ou de démontrer 
qu'il a rempli antérieurement à l'audience, 
les conditions auxquelles la loi subordonne la 
conservation du permis, du certificat ou de 
l'inscription. 
(3) Il est donné à l'auteur de la demande 
ou au titulaire du permis, du certificat ou de 
l'inscription qui est partie à l'instance visée à 
l'article 23 l'occasion d'examiner antérieure-
ment à l'audience, la preuve écrite ou docu-
mentaire qui y sera produite, de même que 
les rapports dont le contenu sera produit 
comme preuve à l'audience. L.R.O. 1980, 
chap. 139, par. 24 (1) à (3). 
(4) Le juge, à l'issue de l'audience, fonde 
ses conclusions de fait uniquement sur des 
éléments de preuve admissibles ou sur des 
faits dont il peut prendre connaissance en 
vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur 
/'exercice des compétences légales. L.R.O. 
1980, chap. 139, par. 24 (5). 
25 (1) Les parties à l'instance devant le 
juge en vertu de l'article 23 peuvent interje-
ter appel de la décision ou de l'ordonnance 
du juge devant la Cour divisionnaire confor-
mément aux règles de pratique. 
(2) Lorsqu'un avis d'appel est signifié en 
vertu du présent article, le juge dépose sans 
délai auprès de la Cour divisionnaire le dos-
sier de l'instance qui s'est déroulée devant lui 
et qui a donné lieu à la décision ou à l'ordon-
nance. Ce dossier auquel s'ajoute, si elle ne 
s'y trouve pas déjà, la transcription des 
témoignages recueillis par le juge constitue le 
dossier d'appel. 
(3) Le ministre a le droit d'être entendu, 
par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement, 
lors de la plaidoirie en appel sous le régime 
du présent article. 
(4) La Cour divisionnaire saisie de l'appel 
peut confirmer ou annuler la décision portée 
en appel et rendre la décision qu'elle juge 
pertinente et conforme à la présente loi et 
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lntcrim 
suspension 
pcnding final 
dccision 
orrcnccs 
proper under this Act and the regulations 
and may order the Director to do any act or 
thing he or she is authorized to do under this 
Act and as the court considers proper and for 
such purpose the court may substitute its 
opinion for that of the Director or of the 
judge, or the court may refer the matter back 
to the judge for rehearing, in whole or in 
part, in accordance with such directions as 
the court considers proper. R.S.O. 1980, 
C. 139, S. 25. 
26. Despite section 22, the Director by 
notice to the holder of a licence, certificate 
or registration and without a hearing may 
provisionally refuse to renew or suspend the 
holder's licence, certificate or registration 
where in the Director's opinion it is neces-
sary to do so for the immediate protection of 
any person or the public and the Director so 
states in such notice giving his or her reasons 
therefor, and thereafter section 23 applies as 
if the notice given under this section were a 
notice of a proposai to revoke the licence, 
certificate or registration under section 22. 
R.S.O. 1980, c. 139, s. 26; 1981, c. 66, 
Sched. 
27. Every person who, 
(a) contravenes or faits to comply with 
this Act or the regulations; 
(b) knowingly makes a fa Ise statement in 
any document required by the regula-
tions; 
(c) contravenes or faits to comply with a 
term or condition of a licence, certifi-
cate or registration; 
(d) contravenes or faits to comply with an 
order of an inspector given under sec-
tion 8; or 
(e) contravenes or faits to comply with an 
order of the Minister made under sec-
tion 21, 
is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $25,000 or 
to imprisonment for a term of not more than 
one year, or to both, or, if the person is a 
body corporate, to a fine of not more than 
$100,000. R.S.O. 1980, c. 139, S. 27; 1989, 
C. 72, S. 24. 
Rcgulations 28.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations for the han-
dling and use of hydrocarbons and, in partic-
ular and without limiting the generality of 
the foregoing, may make regulations, 
(a) regulating the installation, filling, test-
ing, maintenance, repair, removal, 
replacement, inspection and use of 
appliances or works and the handling 
and use of hydrocarbons; 
aux règlements . Elle peut ordonner au direc-
teur de prendre toute mesure que lui permet 
la présente loi. Elle peut, à cette fin et si elle 
le juge pertinent, substituer son opinion à 
celle du directeur ou du juge. Elle peut de 
même, renvoyer l'affaire devant le juge pour 
une nouvelle audience, en tout ou en partie, 
conformément aux directives qu'elle estime 
pertinentes. L.R.O. 1980, chap. 139, art. 25. 
26 Malgré l'article 22, le directeur , lors-
qu'il estime que la protection immédiate du 
public ou d'un particulier l'exige, peut, par 
avis motivé, donné à son titulaire où il cite ce 
fait, et sans tenir d'audience, provisoirement 
refuser de renouveler ou suspendre un per-
mis, un certificat ou une inscription. L'article 
23 s'applique alors de la même façon que s'il 
s'agissait d'un avis de l'intention d'annuler un 
permis, un certificat ou une inscription donné 
en vertu de l'article 22. L.R.O. 1980, chap. 
139, art. 26; 1981,chap. 66, annexe. 
27 Est coupable d'une infraction et passi-
ble , sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 25 000 $ et d'une peine 
d'emprisonnement d'au plus un an, ou d'une 
seule de ces peines, ou, s'il s'agit d'une per-
sonne morale, est passible d'une amende 
d'au plus 100 000 $, quiconque : 
a) contrevient à la présente loi ou aux 
règlements ou omet de s'y conformer; 
b) fait sciemment une fausse déclaration 
dans un document exigé par les règle-
ments; 
c) contrevient aux conditions d'un per-
mis, d'un certificat ou d'une inscrip-
tion ou omet de s'y conformer; 
d) contrevient à un ordre donné par l'ins-
pecteur en vertu de l'article 8 ou omet 
de s'y conformer; 
e) contrevient à l'arrêté du mm1stre pris 
en vertu de l'article 21 ou omet de s'y 
conformer. L.R.O. 1980, chap. 139, 
art. 27; 1989, chap. 72, art. 24. 
Suspension 
temporaire 
Infractions 
28 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement, régir la manutention 
et l' utilisation des hydrocarbures, et 
notamment: 
a) réglementer l'installation , le remplis-
sage, la mise à l'épreuve , l'entretien, 
la réparation, l'enlèvement, le rempla-
cement, l'inspection et l'utilisation des 
appareils ou des ouvrages et la manu-
tention et l'utilisation des hydrocarbu-
res; 
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(b) requmng and providing for the 
approval of design and construction 
standards for appliances and works; 
(c) designating organizations to test appli-
ances to the standards approved under 
the regulations and providing for the 
placing of the label of such organiza-
tion on the appliances and works that 
conform to the standards; 
(d) prohibiting the sale, purchase, renting 
and use of an appliance that does not 
bear the label of a testing organization 
or of the Ministry; 
( e) requiring the reporting of accidents; 
(f) requiring safety procedures to be filed 
by distributors and for the approval 
thereof by the Director and compli-
ance therewith by distributors; 
(g) requiring owners of pipelines to 
develop procedures for locating pipe-
lines and providing for the approval of 
such procedures by the Director; 
(h) providing for the registration of con-
tractors and providing for the expiry 
and renewal of registration; 
(i) providing for the issue, expiry and 
renewal of licences , certificates or 
labels and prescribing terms and condi-
tions upon which licences, certificates 
or labels may be issued or renewed; 
(j) prescribing the fees to be paid for the 
inspection of pipelines or appliances 
and prescribing by whom the fees shall 
be paid; 
(k) prescribing the fee payable for any 
application, examination, certificate, 
licence, label, registration, or renewal 
thereof; 
(1) prescribing forms and tags, and pro-
viding for their use; 
(m) providing for and requiring the keep-
ing of records and plans and the mak-
ing of affidavits, returns, statements or 
reports on the handling or use of a 
hydrocarbon; 
(n) exempting any person or any class of 
persons, and any appliance or work or 
any class of them from compliance 
with this Act and the regulations or of 
any of the provisions thereof; 
( o) designating persons or classes of per-
sons empowered to administer any 
code or standard adopted under sub-
b) exiger et prévoir l'approbation de nor-
mes de conception et de fabrication 
pour les appareils et les ouvrages; 
c) désigner des organismes chargés de 
mettre à l'épreuve les appareils en 
fonction des normes approuvées en 
vertu des règlements et prévoir l'appo-
sition de l'étiquette de ces organismes 
sur les appareils et ouvrages jugés con-
formes aux normes; 
d) prohiber la vente, l'achat, la location 
et l'utilisation des appareils qui ne por-
tent pas l'étiquette des organismes 
chargés de les mettre à l'épreuve ou 
celle du ministère; 
e) exiger un rapport des accidents; 
f) enjoindre aux distributeurs de déposer 
des règles de sécurité, pour l'approba-
tion du directeur et obliger les distri-
buteurs à s'y conformer; 
g) enjoindre aux propriétaires de pipeli-
nes de mettre au point des procédés 
de localisation des pipelines et prévoir 
leur approbation par le directeur; 
h) prévoir l'inscription des entrepreneurs, 
ainsi que la conduite et le renouvelle-
ment de ces inscriptions; 
i) pourvoir à la délivrance, à la conduite 
et au renouvellement des permis, certi-
ficats et étiquettes et prescrire les con-
ditions de leur délivrance et de leur 
renouvellement; 
j) prescrire les droits à verser en contre-
partie de l'inspection des pipelines et 
appareils et les personnes qui doivent 
les acquitter; 
k) prescrire les droits à verser en contre-
partie des demandes, examens, certifi-
cats, permis, étiquettes et inscriptions 
ou de leur renouvellement; 
1) prescrire les formules et les étiquettes, 
et prévoir les modalités de leur 
emploi; 
m) prévoir et exiger la conservation de 
dossiers et de plans, de même que la 
rédaction d'affidavits, de déclarations, 
d'exposés ou de rapports relatifs à la 
manutention ou à l'utilisation des 
hydrocarbures; 
n) soustraire toute personne ou catégorie 
de personnes, tout appareil, ouvrage 
ou toute catégorie d'entre eux à l'obli-
gation d'être conforme aux disposi-
tions de la présente loi et des règle-
ments; 
o) désigner les personnes ou catégories 
de personnes habilitées à appliquer un 
code ou une norme adoptés en vertu 
--
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section (2) and delegating to the desig-
nated persans or classes the authority 
to administer any code or standard 
adopted; 
(p) for any matter provided in this Act to 
be done by regulation. R.S.O. 1980, 
C. 139, S. 28 (1); 1989, C. 29, S. 1 (1). 
(2) A regulation may adopt by reference, 
in whole or in part, with such changes as the 
Lieutenant Governor in Council considers 
necessary, any code and may require compli-
ance with any code that is so adopted. 
(3) A regulation may be general or partic-
ular in its application. R.S.O. 1980, c. 139, 
S. 28 (2, 3). 
( 4) The Director may allow a variance 
from any code adopted under the regulations 
or any provision in the regulations where, in 
the Director's opinion, the variance would 
not detrimentally affect the safety of the 
appliance, pipeline or work. 
(5) The Director may authorize the use of 
a new code or standard or changes to estab-
lished codes or standards necessary to accom-
modate technological advances for a limited 
time and subject to any conditions specified. 
1989, C. 29, S. 1 (2). 
29. This Act and the regulations prevail 
over any municipal by-law. R.S.O. 1980, 
C. 139, S. 29. 
du paragraphe (2) et déléguer aux per-
sonnes ou catégories de personnes 
désignées, le pouvoir d'appliquer le 
code ou la norme ainsi adoptés; 
p) réglementer les questions qui, aux ter-
mes de la présente loi, peuvent faire 
l'objet d'un règlement. L.R.O. 1980, 
chap. 139, par. 28 (1); 1989, chap. 29, 
par. 1 (1). 
(2) Les règlements peuvent prévoir l'adop-
tion, en totalité ou en partie, de tout code, 
par simple renvoi, en y apportant les change-
ments que le lieutenant-gouverneur en con-
seil juge nécessaires et exiger que ces codes 
soient observés. 
Adoption par 
renvoi 
(3) Les règlements peuvent être d'applica- t~fi~~~~o~es 
tion générale ou particulière. L.R.O. 1980, règlements 
chap. 139, par. 28 (2) et (3). 
(4) Le directeur peut permettre une déro-
gation à un code adopté aux termes des 
règlements ou d'une disposition des règle-
ments si, à son avis, cette dérogation n'est 
pas préjudiciable à la sécurité de l'appareil, 
du pipeline ou de l'ouvrage. 
(5) Le directeur peut, pendant une 
période donnée et sous réserve de conditions 
précisées, autoriser soit l'application d'un 
nouveau code ou d'une nouvelle norme, soit 
des modifications à des codes ou à des nor-
mes déjà existants qui sont nécessaires afin 
de tenir compte d'innovations technologi-
ques. 1989, chap. 29, par. 1 (2). 
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29 La présente loi et les règlements l'em- Règlements 
municipaux portent sur tout règlement municipal. L.R.O. 
1980, chap. 139, art. 29. 
